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uvodnik
kritiku na neko izvođenje i slično. Toliki 
su voditelji i animatori crkvene glazbe po 
našim župama i gradovima koji nema-
ju pojma da uopće postoje neki službe-
ni dokumenti Drugoga vatikanskoga sa-
bora o svetoj glazbi, a kamoli da bi znali 
što u njima piše. Svećenici i laici koji su 
studirali teologiju i u čijem je programu 
i osnovna crkvenoglazbena kultura čuli 
su mnoge informacije, ali nažalost sve se 
brzo zaboravlja i jednostavno ih nosi ri-
tam suvremenoga života sa svim lijepim 
i manje lijepim stvarima. Smatra se da to 
nije toliko bitno i da je za to odgovoran 
netko drugi. Redovito se misli da je sve-
ta glazba stvar koja zanima crkvene glaz-
benike, orguljaše i da su oni odgovorni 
za taj segment liturgije, međutim zabo-
ravlja se da u nas malo crkvenih, školo-
vanih glazbenika vodi pjevanje po župa-
ma, nego je još uvijek velika većina onih 
koji toj glazbi pristupaju kao i bilo kojoj 
drugoj vrsti glazbe. Vještina i glazbena 
spretnost nisu dostatni za crkvenu glaz-
benu kompetentnost. Sposobnost osje-
ćati bilo liturgije, osjećati bilo liturgij-
ske godine, osjećati bilo pučke popijevke, 
bilo crkvenoga moteta, himna, psalma, 
hvalospjeva i litanijskih oblika ne stječe 
se samo tako, nego ozbiljnim studijem 
i dugom praksom. Gledamo li što se na 
Zapadu zbiva glede toga, možemo reći da 
se još dobro držimo. Narod nam još pje-
va, pjeva napamet, osobito marijanske 
pjesme, i to je pohvalno i za primjer dru-
gima. Međutim da ima dekadentnih po-
java očito je i toga moramo biti svjesni, a 
znamo iz povijesnih iskustava kad neka 
dekadencija započne, ili se mora zausta-
viti ili će otići do kraja. Nisu baš ohra-
brujući primjeri iz nekih nama susjed-
nih zemalja poput susjedne Italije gdje se 
mogu naći članci koji počinju ovakvim 
rečenicama: Katolička je Crkva nijema 
– više ne pjeva, a kad pjeva, to čini loše, 
profanira na taj način liturgiju; golema je 
invazija raznih udaraljka u crkve; nedo-
staju pravi pjesnici, a katoličke izdavačke 
kuće objavljuju tekstove koji su prikladni-
ji za Sanremo nego za crkvu; pape više ne 
pjevaju, kao ni mnogi svećenici; treba za-
ustaviti lošu glazbu u crkvama itd. (San-
dro Cappelletto, Compositori cattolici in 
rivolta: »Basta brutta musica in chiesa« u: 
La Stampa, Roma 2019.). Ne bi bilo dobro 
da za nekoliko godina i u nas takve poja-
ve postanu sasvim normalna stvar, ali na 
tom smo putu da bi i nas mogla zahva-
titi praksa nedolične glazbe koja nagr-
đuje liturgijsko slavlje i crkveni prostor. 
Neki se svećenici malo opuste pa dopu-
štaju pjevanje svjetovnih pjesama u cr-
kvama. Koliko god bile one lijepe, drage, 
rodoljubne, krajevne, srcu mile, ipak nji-
hovo mjesto nije crkva, Božji hram. Ta-
kvim postupcima događa se neizbježna 
profanacija svetoga prostora koja ula-
zi na mala, a polako će i na velika vrata. 
Ozbiljnost vjerske poruke ne bi trebalo 
karikirati lošom glazbom, glazbom koja 
suviše ili potpuno imitira svijet zabave, 
hedonizma, opijenosti i slično. Činimo li 
to, nismo ni svjesni koliko izvrćemo na-
rav pobožnosti, sabranosti i molitve koju 
je stara glazba poticala ili se barem tru-
dila da to čini. Senzibilizirati vjerničku 
populaciju za taj tako važan segment 
koji obraća ljudsko srce i usmjerava ga od 
zemlje u božanske visine ne mogu uči-
niti samo crkveni glazbenici ili oni koji 
se time usput bave, nego to treba krenu-
ti od najviših crkvenih služba, biskupa, 
svećenika, đakona, redovnika, redovni-
ca i kateheta. Već su stari kineski vladari 
slali izvidnike u problematične pokrajine 
carstva da bi ih informirali što pjevaju i 
kakvu glazbu prakticiraju i prema tome 
se dijagnosticirao stupanj dekadentno-
sti društva. I naša sveta glazba može biti 
znak i simbol nebeske, božanske glazbe 
i simbol snažne i nepokolebljive vjere, a 
može biti i znak površne, prolazne i ni-
malo življene vjere ili čak znak bolesne 
i iskrivljene vjere. Da nam se to ne do-
godi, budni budimo dok je još vrijeme i 
dok eventualna zastranjenja ne metasta-
ziraju.
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